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    Presentamos la tesis titulada: “Programa juegos verbales en la expresión oral           
en niños y niñas de 4 años de la I.E.P. “Mater Purissima” Miraflores, 2014”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magister. 
 
     Conscientes que nuestro que hacer como docentes implica un permanente 
acercamiento a nuevas formas de enseñanza dando respuesta a las actuales 
exigencias que plantea nuestra sociedad. Realizamos este estudio en la I.E.P. 
“Mater Purissima” para entender la necesidad de que las sesiones de aprendizaje 
en el área de Comunicación para el desarrollo de la expresión oral pasen de un 
modelo tradicional hacia un modelo lúdico, en el que el alumno no sólo sea el 
protagonista de su aprendizaje, sino que a través de la actividad lúdica mejore su 
expresión oral base para el desarrollo de su competencia comunicativa. 
 
     La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero 
se expone el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. 
En el tercer capítulo se muestra la metodología de la investigación. El cuarto 
capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados. Finalizando con 
las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
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El presente estudio, tuvo como propósito principal, conocer la efectividad del 
programa los Juegos  verbales en la expresión oral en niños y niñas de 4 años de 
la I.E.P. “Mater Purissima” Miraflores, 2014. Para el recojo de la información en 
relación a la expresión verbal se utilizó la lista de cotejo y se aplicó el programa 
Juegos Verbales  a estudiantes de 4 años del nivel inicial. Como resultado de la 
investigación, tenemos que la efectividad del programa  Juegos Verbales  en el 
incremento del nivel de logro en la expresión oral  en estudiantes de 4 años del 
nivel inicial de la  IEP “Mater Purissima” Miraflores  es altamente significativa 
(p<0,01), mientras que por dimensiones se halló un resultado similarmente muy 
significativo: vocabulario (p<0,01), pronunciación (p<0,01) y fluidez (p <0,01). 
 
Palabras clave 





This study had as its main purpose to know the effectiveness of the program 
Verbal Games on the speaking of 4 years old children from the IEP "Mater 
Purissima", Miraflores, 2014. For the gathering of information in relation to verbal 
expression, a checklist was used and the Verbal Games program was applied to 4 
years old students of the initial level. As a result of the investigation, we have that 
the effectiveness of the Verbal Games program in the increasing of the level of 
achievement in verbal expression in 4 years old students of elementary level from 
the IEP "Mater Purissima" Miraflores is highly significant (p<0,01). The results by 
dimensions are very significative as well: vocabulary (p<0,01), pronunciation 
(p<0,01) and fluency (p<0,01). 
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